




به افراد، آسیب آنی و فوری موجب تواند میشیمیایی خطرناک به موادی گفته می شود که مواد 

















مواد اکسید کننده 




مواد خورنده  
مواد متفرقه9





مواد منفجره با خطر انفجار یکباره و مهیب۱-۱کلاس 
)ولی نه خطر انفجار مهیب(مواد منفجره با خطر پرتاب ۲-۱کلاس 
مواد منفجره با خطر آتش سوزی حجیم۳-۱کلاس 
مواد منفجره بدون انفجار مهیب۴-۱کلاس 
مواد منفجره با حساسیت انفجاری کم۵-۱کلاس 
مواد منفجره با حساسیت انفجاری بسیار کم۶-۱کلاس 
:ساب کلاس مختلف می باشد۶مواد منفجره شامل 
1 مواد منفجره 
:اثرات سلامتی 
موج انفجار 
اجسام پرتاب شده 
جابجا شدن افراد
فضاهای محدود و فروریختن ساختمان 
سوختگی




اشتعالگازهای قابل ۱-۲کلاس 
اشتعال و غیر سمیغیر قابل گازهای ۲-۲کلاس 
گازهای سمی۳-۲کلاس 





















مایعات         قابل اشتعال
مواد شیمیایی خطرناک





:دو خطر عمده در ارتباط با قابلیت اشتعال و احتراق پذیری مایعات وجود دارد 
انفجار
آتش
3 مایعات قابل اشتعال
مواد شیمیایی خطرناک
جامدات قابل اشتعال






مواد اکسید کننده 






:اکسنده می توانند واد م
. می بخشند شدتیک آتش را افزایش می دهند و آن را گسترهبه سرعت 
. دا کنند پیرا زیاد آمادگی سوختن با سرعت باعث می شوند ، ذراتی که به طور عادی نمی سوزند ، 
ع مناب. بسوزند بدون حضور هیچ عاملی باعث می شوند که مواد قابل اشتعال به خودی خود 
.می تواند یک جرقه یا شعله باشد افروزش  
ماده  نمی سوزد این. شوند بشکنند و منفجر اگر کانتینرهای بسته یا تانکها گرم  شوند ، ممکن است 
الایی دارد و واکنش پذیری ب. ولی در ترکیب با مواد سوختنی ، یک اکسنده قوی وانفجاری می باشد 
در دمای  بالا می تواند به  شدت تجزیه شده  و منفجر می گرددبرخورد یا در اثر 
:نکات قابل توجه 
5 مواد اکسید کننده 
مواد شیمیایی خطرناک
مواد سمی و عفونت زا 




















نقش تکنسین فوریت های پزشکی
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
مواد شیمیایی خطرناک
این باید با نیروهای متخصص در طراحی زون های عملیاتی مخصوص SMEنیروهای 
.ددگرحوادث مشارکت کنند و سه منطقه هات زون و وارم زون و کولد زون برپا 
تیبانی محل قرار گرفتن اورژانس فوریت های پزشکی و ستاد فرماندهی و نیروهای پش
.هستکلدزونپلیس در محل و 
که ا نداریم حق درمان ردر منطقه هات زون این است تا بیمار آلودگی زدایی نشود نکته مهم 
ود و به راح ترین راه درآوردن لباس بیمار هست که در مرحله وارم زوم بیمار پاک می ش
.کلد زون منتقل می شود و تحویل نیروهای اورژانس می شود
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
:اقدامات  در هنگام بروز حوادث  شیمیایی 
ف شدن مواد خطرناك و به صورت ایده ال در بالای تپه و در خلاپخش دورتر از محل متر 006
.بگیریدقرار باد مسیر 
:مواد شیمیایی خطرناک
ورای اشتباهی که در حادثه اخیر مجلس ش
ا اسلامی شاهد آن بودیم که اورژانس ر
مجبور به استقرار در منطقه هات زون
ان عدم آگاهی مدیران و کارکن. کردند
.وداورژانس می تواند این عمل را باعث ش
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
باشد  Bلباس های پرسنل اورژانس باید در سطح 
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
فاظت یک از مواردی که حوادث با مواد خطرناک باید مدنظر قرار گیرد استفاده از وسایل ح
گیری از با نوع حادثه هست که طریقه پوشیدن و درآوردن لباس در جلومناسب شخصی 
انتقال آلودگی بسیار مهم است 
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
58بالای در بحث آلودگی زدایی درآوردن لباس همراه با شستن با آب و صابون می تواند
.کندآلودگی را برطرف درصد09تا 
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
استفاده از حداقل نیرو در محل حادثه جهت
کمک رسانی
دور ) محل ( افراد غیر مسئول را از منطقه 
!!کنید 
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
قت بیرون صورتیكه لباس ها یتان در حادثه شیمیایی آلوده شده است آنها را به ددر 
آورده و در کیسه پلاستیكی برچسب دار بریزید 
.در صورت  صرف مواد غذایی از آلوده نبودن آن اطمینان حاصل کنید
مواد در مورد حوادث  کلیه:  استقرار در موقعیت مناسب ، با توجه به جریان وزش باد
.خطرناک  بایستی در خلاف جهت باد ایستاد 
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی
در انجام کنیم که دقت ، سرعت و خونسردی در اقدامات عملیاتی ، لازمه موفقیتتوجه 
.باشدعملیات می 
د تجهیزات  از دست زدن به باقیمانده مواد  جلوگیری شود و تازمانیكه در محل حضور داری
.حفاظت فردی را استفاده نمائید
مواد شیمیایی خطرناک
:نقش تکنسین فوریت های پزشکی








:نقش تکنسین فوریت های پزشکی

